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СТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛА НА СОВРЕМЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
The concept o f economic thinking and his basic aspects is considered. Ne­
cessity of his making up for conditions of the modern enterprise is shown.
Экономическое мышление является отражением в сознании человека 
закономерностей общественного производства в виде понятий, а точнее 
говоря, в определенной системе логической связи.
Важная особенность экономического мышления заключается в том, 
что оно непосредственно связано с интересами людей и, особенно, матери­
альными. Интересы людей в значительной степени предопределяют на­
правленность их экономического мышления, склоняют их к определенным 
выводам и решениям. Они выступают побудительным фактором человече­
ской деятельности.
Экономическое мышление в процессе управления предприятием -  
это глубокое усвоение человеком выдвигаемых экономических идей и за­
дач, умение выявлять, анализировать и обобщать вновь возникающие яв­
ления и закономерности в экономической жизни, а также способность бы­
стро учитывать и реализовывать все это в своих практических делах, в це­
лях достижения результатов.
Современным экономическим мышлением может быть признано толь­
ко такое, которое является строго научным, т. е. базирующимся на методоло­
гическом осмыслении, глубоком познании экономических законов, которые 
учитывают современные реальные, изменившиеся условия хозяйствования.
Высокая научность экономического мышления позволяет обеспечить 
глубокий анализ, точные обобщения и выводы эффективности мышления. 
Важной чертой экономического мышления в процессе управления пред­
приятием является реалистичность. Суть реалистичности мышления про­
является прежде всего в умении действенно и результативно применять 
теоретические положения в конкретной практике, опираясь на них пра­
вильно оценивать разнообразные хозяйственные ситуации и своевременно 
принимать единственно верные решения.
Вместе с тем, экономическое мышление отличается конструктивно­
стью, высокой нацеленностью на решение соответствующих задач. Ему
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чужды созерцательность, отвлеченность от насущных запросов жизни, 
утопическое фантазирование.
Конструктивность мышления, его преобразовательная направлен­
ность порождают и такое важное качество, как деловитость. Суть его за­
ключается в способности энергично и правильно решать возникающие 
экономические проблемы, в умении практически организовывать то или 
иное дело, в стремлении добросовестно исполнять свои обязанности, дово­
дить принятые решения до полного воплощения в реальную жизнь.
Масштабность мышления позволяет широко подходить к решению 
хозяйственных задач, не замыкаться на сиюминутных, текущих вопросах 
производственной жизни. Масштабность мышления дает возможность лю­
дям далеко заглядывать в завтрашний день, видеть отдаленные последст­
вия своей деятельности в разных сферах и областях, а следовательно, 
и своевременно корректировать ее, разрабатывать грандиозные планы 
и успешно воплощать их в жизнь.
Качество мышления -  гибкость, т. е. умение своевременно в ходе 
анализа выработки решений и их реализации учитывать вновь возникаю­
щие обстоятельства, новые явления и процессы.
Новый тип экономического мышления предполагает инициативу 
в труде, предприимчивость, высокую ответственность, творческий поиск 
путей, ведущих к наилучшему решению экономической задачи, хозяйст­
венному результату при наименьших затратах. Эти качества мышления яв­
ляются одними из важнейших в условиях деятельности современного пре- 
приятия.
Т. Г. Сумина
О СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ»
The conception o f «development management» can be considered in different 
aspects. Person development management educational institution develop­
ment management, educational system development directions are duelt upon 
in the paper. Each o f these directions requires a special approach.
Понятие «управление развитием» многоаспектно. Можно говорить 
об управлении развитием личности, об управлении развитием какого-либо 
процесса (например, об управлении развитием педагогического процесса),
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